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perpetuó por linca masculina hasta cl siglo XV, a1 morir la vizcondesa 
Erniengarda habia cedido ya 6 ccdió entonces, el gobierno del vizcon- 
d8do su hijo pririiogénito Bymeiich 1'11 y fij6 su residencia cn Casli- 
lla g en su seliorio de Molina de flragóii. 
UN. ERROR SIGILOGRAFICO 
Eii el núnicro VT, cor,i.espondientc al 15 de marzo últiino, de la Re- 
vista Xspafiola de Litcratri~a, Iiistovia y Avte,que se publica en Madrid, 
se inserta un :~rticulo con cstc epígrafe: Sello iaddito de la Universidad 
de fiades, cuyo autor, el Sr. A. C. quc lo suscribe, lia padecido una 121- 
mentable equivocación. Cree dicho scfior, qiie el sello dc que se ocupa, 
perteneció á una Universidad (tomando est! palnbra en el sentido de 
estableciniiento O centro doccnte) de Prades; y despubs de hacer algu- 
nns consideraciones sobre el rriodo como nacieron las Universidades y 
acerca de su desaparicióil, aaade: .La ezistencia de la UrrLve.i.sidad de 
Ea villa de Pracles fué t a n  efimera, que ni &vitu ni rus continuado- 
res, .izi D. V .  de la  Ihente  e?r su conocida HISTORIA DE LAS UXIVERBI- 
DADES nE ESPASA, vecogen noticia alguna suya. Véase,pzaes, la  impor- 
tancia del pvesente sello, rastro auténtico de ulaa escuela t a n  poco co- 
nocida.. 
Nada de particular tiene que ni Zuritn, ni sus continuadores, ni 
D. V. dc la Fuente, ni otro autor alguno se ocupe de esaescuela ó Uni- 
versidad da Pvades, puesto que no creemos conste en ninguna parto su 
existencia. 
El Sr. A. C. ha coniundido la palabra univevsidad, que ticne va?ios 
significados, tomAndola en un sentido muy distinto del que aqui se le 
aplica, que no es otro, que el dc comunidad 6 ayuntamiento de gentes 
ú cosas, como dice el Diccionario de la Acadcinia dela lengua castella- 
na, esto es, como sinónimo de municipalidad 6 población. 
Hace ya nlgunos aiios q i c  al practicar estudios de investignoióri en 
el Archivo histórico nncional, dimos con dos ejemplares de ese mismo 
sello, uno de los cuales pendi& de un pergamino otorgado en 10 de las 
lcale&las de noviembre dc 1294, y autenticaba la copia de una senten- 
cia sobre derechos del monasterio dc Poblet, proferida en 4 nonas se- 
tieiubrc de 1272, expresándose al final dcl docuniento que la copia ó 
traslado la autorizaba el baile dc Prades, y que l a  habia hecho sellar 
eurnsigillo coreo pendenti de ~ t i v o s i t a t e  ville de Pratis. 
Pertenece, por consiguiente, cl sello de quc se trata; á la mlinici- 
palidad de la villa de-Prades, cabeza del antiguo condado de su 
nombre. 
NOTICIAS , 47 
Los Sres. Chassant y Delbarre, en su Dietionnai1.e de Sigillographie 
pi.atiyue; pág. 234, afirman, qiie en las leyenda,s de los sellos muiiici- 
pales, se' encuentra usada frecueiitcmente la pa1:tbra universitas, a.si 
como la de univers.itas civium, pai,a indicar genei-a1idu.d ó comunidad 
de habitantes. 
Esto mismo hemos observado en los sellos de la región catalana, á 
cuyo estudio venimos dedicándonos desde hace bastante tiempo. Adc- 
más del de la villa do Prades, en quc aparece la palabra u?~iversitatis 
cn su leyenda, 'podemos citar, entre otros varios, los siguientes:uno 
de Barcelona, del a i ~ o  1288, on cuya leyenda se dice: S(igil1um) VNI- 
VERSITATIS : IIAltCEIVNONE; otro de Cernera, de la misma fecha, 
en el que se lee: S(igi1lum) PBCIARIORVM : ET.: VNIVERSI'I'ATIS : 
CERVARIE; otro de Lkrida, también dcl a60 1288, en quc so expresa: 
SIGILLVM VNIVERSITATIS ILERDE; otro dc Manresa, del aiio 1597, 
cuya leyenda dice asi: S(igil1um) VNIVERSITA'I'IS VRBIS MINORI- 
SE; uno de Dfontblancli, de 1593, cn que se lee: S(igil1um) VNIVER- 
SITATIS VlLLE MOXTIS ALBI; otro de Perpi6An del a30 1612, en 
que se consigna SIGIL(uin) YNIVEltSITATIS FIDELISSIME VILLE 
PERPI(niani), y fiiialmente, uno de Tarragoiia, de 1438, en el cual se 
lee: SIGILLVM VVNIVERSITATIS CIVIUM TERR-kCONE, 6 sea la se- 
gunda fórmula que indican los Sres. Chassant y Delbarre. 
Antes de terminar, advertiremos asirnisino al  Sr. A. C. que a1 des- 
cribir el selio de que nos ocupamos, ha incurrido tambibn en alguna 
inexactitud, por cuanto no son cuatro, sino cinco los palos (barras) 
que osteiita el escudo, y In leyenda no dice S : V : UNIVERSITATIS 
VILLE DE PRATIS, sino gJ : S : VNIVERSITATIS VILLE : DE : 
PRATIS : 
FERNANDO E SACARRA. 
NOTICIAS 
En la sesióii cclcbrada por la Real Aca<l,einia de Biieiias Letras el 
día 9 de Febrero del aiio actual, sc procedió á la renovación de cargos, 
resultando clcgitlos, pava formar la Junta de Gobierno en cl trienio co- 
iiienzndo, D. Francisco Maspóns y Labrós, presidciite; D. Joaquín Rie- 
ra  y BertrAn, tcsorero; D. Andrés Giméiii-z Soler, arcliivcro-bibliote- 
cnrio; D. Francisco Ubach y Vinyeta, couserv:~dordel i~iusco, y don 
Joaquín llirct y Saris, secretario. 
En la siguiente sesi6n, que tuvo lugar o1 16 del mismo Febrero, 
fueron votados para socios correspondientes los Srcs. Korosi Albins, 
